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1 Redécouvreur des auteurs ǧadîd turkestanais du début du 20 e s.,  le philologue ouzbek
Begali Qosimov nous offre ici un recueil en transcription cyrillique d’œuvres littéraires (le
drame Padarkuš,  la  nouvelle  Âq yâlpâġičlî),  de  souvenirs  de  voyage et  d’éditoriaux en
ouzbek du polygraphe samarcandi de langues persane et türke Behbûdî (1875-1919). Ce
recueil est suivi d’élégies funèbres publiées au lendemain de sa mort, et de souvenirs sur
lui de trois intellectuels parmi ses contemporains : un Boukhare (Fiṭrat), un Samarcandi
(‘Aynî), et un Ferghanais (Čulpân). L’ensemble est précédé d’une longue introduction dans
laquelle  l’éditeur  offre  une  biographie  détaillée  de  son  personnage,  en  insistant
particulièrement  sur  l’activité  d’homme  de  presse  et  d’éditorialiste  qu’il  déploya  à
Samarcande entre la révolution de 1905 et son exécution à Qarchi, dans une geôle de
l’émir de Boukhara.
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